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Kertas peperiksaan ini mengandungi DUA (2) muka surat bercetak.                                        
 
 
Jawab TIGA (3) soalan.  Soalan SATU (1) adalah wajib.                                                                                            
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1. Bincangkan dengan contoh DUA (2) daripada berikut. 
 
(a) Jentera ideologi negara 
(b) Demokrasi liberal 
(c) Perbadanan-perbadanan antarabangsa 
(d) Panik moral  




2. Kerajaan menghalang dan menapis; pasaran membebaskan dan 
mendemokrasikan.  Bincang dakwaan ini berkaitan dasar penswastaan 




3.  Dengan contoh dan menerusi perbincangan konsep-konsep paksaan, 
persetujuan dan incorporation, jelaskan apa yang dimaksudkan oleh 




4.  Audiens aktif adalah audiens yang diperkasakan.  Bincangkan 
kekuatan dan kelemahan dakwaan ini berkaitan dengan debat tentang 




5.  Berasaskan liputan media terhadap perhimpunan `March for Justice’ 
(26 September, 2007), perhimpunan `Bersih’ (10 November, 2007) 
atau perhimpunan `Hindraf’ (25 November, 2007), bincangkan kaitan di 
antara media dan negara di Malaysia serta  implikasi kaitan tersebut 
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